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THE SUPERVISION AND ADlV1INISTRATION OF WOlVlENfS 
INTBAWRALS IN THE JUNIOB COLLEGES OF UTAH 
Personal Interview 
I. Adm.1.nistratlon of Women's Intramural Programs 
A. The intramural program is supervised by whom? Check 
1. Faculty director • • • • • • • • • 
2. Student director • • • • • • • • • 
3. Faculty direotor and student director • • 
4. Unsupervised • • • • • .. • • • • 
5. Other 
B. By whom 1s your program governed? 
1. Intramural council • • • • • • • • 
2. Student body oouncil • • • • • • • • 
3. Intramural board • • • • • • • • • 
4. Intramural committee • • • • • • • • 
5. other 
c. What members does your intramural staft include? 
: 
1. Sports managers • • • • • • • • • 
2. Team managers • • • • • • • • • • 
3. Publicity managers • • • • • • • • 
4. President • • • • • • • • • • 5. Vice-president • • • • • • • • • • 
6. Secretary-treasurer • • • • • • • • 
7. Intramural director • • • • • • • 
S. Other 
II. Officials 
A. Who aots as officials tor your intramural program? 
1. Faoulty • • • • • • • • • • • • 
2. Students • • • • • • • • • • • • 
). Other 
III. Units of Competition 
A. ~ch of the following units are used for intramural 
com.peti tion? 
1. Rome room. • • • • • • • • • • • 
2. Physical eduoation olasses • • • • • • 
3· Grades • • • • • • • • • • • • 
4. captains choose teams • • • • • • • 
5. Age, height, weight, data • • • • • • 
6. Clubs and sororities • • • • • • • • 
7. Clubs and independent teams • • • • • 
8. other 
IV. Physical Examination 
A. Is a physioal examination required before participation 
in intramurals? Yes Wo 
B. How thorough. is the examination? 
V. Program of Act1 vi ties 
A. What activities do you include in your intramural 
program'? 
1. Fall 
a. Individual sports 
--
b. Team sports _________________ _ 
c. Non-competitive activities ________________ _ 
d. Special events ___________________________ _ 
2. Winter 
a. Individual spo~ts 
b. ~am sports 
c. N Oll-C ampet! tl va ac ti vi ti es 
d. Special events ____________________________ _ 
). Spring 
a. Indi vidual sports ______________ _ 
b. Team. sports ________________ _ 
o. Non-competitive aotivities ________ _ 
d. Special events _____________ _ 
4. Give approximate number ot sports in which each 
student participates • • • • • • • • 
VI. Scoring Plaa 
J.. What is your method ot scoring intramurals? Check 
1. Group system. only • • • • • • • • • 
2. Individual only • • • • • • • • • • 
3. Both group and individual • • • • • • 
4-. Other 
VII. Types ot Tournaments 
A. ~t type ot tournament do you use most treruentlY 
in your intramural program? (oheck 1, 2, 3 
1. Single el1a1natlon • • • • • • • • • 
2. Seeded. elimination • .. • • • • • • • 
3. Double elimination • • • • • • • • • 
VIII. 
4. Ladder tournament · • • • • • • • • 5. Bound-robin tournament • • • • • • • 
6. Consolation • • • • • • • • • • • 
7. Other types 
Awards 
A. What types of awards do you give most frequently 
tor intramural competition? 
1. Team awards • • • • • '. Yes No 
a. What kiAd? ________________________________ ___ 
2. Individual awards 
b. 'Wha t kind? 
IX. Publioity 
x. 
A. Bate methods you use to publioize your intramural 
program in order ot excellenoe. (1 exoellent, 2 good, 
j average, 4 poor) 
1. Newspapers • • • • • • • • • • • 
2. Radio • • • • • • • • • • • • • 
). Printed matter • • • • • • • • • • 
4.. Handbook • • • • • • • • • • • • 
5. Annuals • • • • • • • • • • • • 6. Speolal ocoasions • • • • • • • • • 7. Notioes • • • • • • • • • • • • 
8. Bulletin boards • • • • • • • • • 





A. How 1s your 1nt~amural program financed? Check 
1. Physioal e~ucation budget • • • • • • 
2. Separate b dget • • •• • • • • • • 
3. Money obta ned through special activities • 




n. Skill In.traction 
XII. 
A. Are the partioipants in intramurals given instruction 
in skills? Yes No 
B. It 7e. -- indiolte plaoes where instruotion in sports 




School visited ______________________________________ _ 
Address ----------------------------------------------
Parson Inte~viewed ------------------------------------
